江苏作家和美国学者座谈海明威小说追记 by 杨仁敬
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和 战地钟声 三部长篇小说和 十 几篇短篇
小说以及剧本 《第五纵队 》
。 ”








































































弗兰德认为 海明威的声誉为何 经 久不










































































曾在 芝加 哥每 日新








外 国 当 代 著 名 作 家 专 访
和 野 间 宏 的 一 席 谈
陈德文
月场闷
、
在 日本当代作家群里
,
野间宏这个名字是
我最早知道的一个
。
二十五年前
,
当我参加过
大学入学考试之后
,
来到鲁南一个偏僻的山村
消夏
。
有一次
,
偶然看到 《人民文学 》杂志的
扉页上刊登着一帧照片
,
那是毛泽东和周恩来
等国家领导人在上海接见以野间宏为团 长 的
日本作家代表团时拍下的
。
刚满四十五岁的野
间宏
,
身材魁梧
,
神采奕奕
,
正值他文学事业
兴旺发达的黄金时代
。
不知怎的
,
那幅照片给
我留下了极为深刻的印象
。
那时我还未 曾 想
过
,
我的一生会和 日本发生什么关系
,
更没有
料到
,
二十五年后的今天
,
我会来到东京研究
日本文学
,
并到仰慕巳久的著名作家野间宏家
中做客
。
冬日的东京
,
有点象仲秋时节的北京
,
平
均气温比起南京来还要暖和
。
北风并不十分寒
凉
,
它飒飒地掠过一簇簇鲜黄的银杏树
,
将片
片落叶撤在街道和庭园中
。
这景象常使我误认
为节令仿佛依然滞留于金秋呢
。
黄昏
,
我带着
地图
,
顺着小石川后乐园
、
安藤坂
、
淑德学园
那个方向徒步而行
,
去探访这位战后派作家
。
我初次见到野间宏
,
是在一九八二年冬
,
当时他应社会科学院邀请
,
第二次访问中国
,
途经南京时
,
我陪伴他在新街口逛 了半日
。
去年三月
,
我来日本进修之前
, 作家海笑
托我带给野间宏‘封信和他自己的一本新作
。
来到东京之后
,
我先给野间先生发了信
,
约定
会面的时间
。
他大概因事忙
,
久久没有回音
。
后来
,
野间宏打来电话
,
说由于诸事相扰
,
加
之身体不适
,
未能及时会面
,
很感抱歉
,
想等
委员会委员
。
据他初步统计
,
从 年至今
,
美国和世界其他各国有关海明威的论著达
多种
。
在美国设立了海明威研究会
,
在法国有
里特芝巴黎海明威小说奖和基金会
。
今年是海
明威去世二十五周年
,
美国国内外将举行一系
列纪念活动
。
最重要的是六月下旬将在意大利
举行的第二届海明威国际学术讨论会
。
中国的
海明威学者也应邀参加
。
最后
,
弗兰德教授深深感谢江苏的作家与
学者第一次召开这样的座谈会
,
与他交流了对
海明威的评价
。
作为一个美国的海明威学者
,
他感到莫大的荣幸
。
他将带着这美好的回忆返
回海明威的家乡
。
一
